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ABSTRAK 
Pada perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat saat ini, banyak event-
event otomotif yang diselenggarakan bagi kita orang indonesia sudah tidak asing lagi 
mendengar tentang dunia otomotif misalnya DRAG RACE, ROAD RACE, MOTOR 
CROSS, dsb. Ketentuan dalam event-event otomotif dibagi beberapa kelas, ketentuan 
tersebut yaitu pembagian ke1as-kelas perlombaan yang dilihat dari nilai kecepatan 
motor (nilai CC pada motor) dan nilai kecepatan motor dapat diketahui dari nilai 
silinder serta panjang langkah torak pada motor dengan menggunakan jangka sorong. 
Penggunaan jangka sorong memiliki keterbatasan antara lain dengan melepas 
silinder koop untuk mengetahui nilai silinder dan panjang langkah torak, untuk 
mengatasi keterbatasan tersebut maka dalam skripsi kali ini dibuat alat yang dapat 
menentukan dan menampilkan hasil pengukuran nilai silinder motor secara otomatis 
tanpa membuka silinder koop melainkan dengan membuka busi motor. 
Dalam pembuatan alat ukur silinder motor ini mengunakan mikrokontroler 
sebagai sistem pengendalinya dan motor dc sebagai penggerak. Sensor jarak untuk 
feedback pada alat ukur silinder dan langkah torak motor menggunakan 
potensiometer linier. Analog To-Digital Converter (ADC) 8-bit untuk mengubah 
sinyal analog menjadi sinyal digital agar dapat diolah oleh mikrokontroler dan untuk 
mempermudah hasil pengamatan nilai kecepatan motor (nilai CC motor) ditampilkan 
pada display dengan LCD (Liquid Crystal Display). 
Alat yang dibuat ini disesuaikan dengan peralatan sejenis yang telah ada dan 
dapat menghasilkan nilai yang relatif sarna sehingga alat ini dapat digunakan untuk 
mengukur nilai kecepatan motor (nilai CC motor). 
Penggunaan alat ini dapat mengubah cara pengukuran non elektrik yaitu 
dengan menggunakan jangka sorong menjadi pengukuran secara elektrik yang 
bersifat objektif dan akurat. 
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